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A Study of Indian Justice Rodhabinod Pal 




The aim of this paper is to analyze the underlying root of Pal’s recommendation for the Class A 
(crimes against peace) war criminals trial in Tokyo.  
Justice Pal criticized severely the use of the atomic bombs and the colonizing history of western 
countries as well as pointing out the injustice of the Tokyo trial. He resisted strongly against injustice 
through non-cooperation and non-violence. However, in fact, resistance was not his final purpose; his goal 
was to create world peace based on ahimsa (non-violence against others).  
It is true that he was deeply influenced by ahimsa and Mahatma Gandhi’s strategy. Examining 
Pal’s judgment from that point of view, Pal’s conclusion of not-guilty can be interpreted not only as his 
unique and correct legal judgment, but also as a verdict deeply rooted in ahimsa and Mahatma Gandhi’s 









a.平和に対する罪（crimes against peace） b.
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タ大学総長に就任する。しかし、1946 年 3 月
に総長を辞任し、5 月には日本行きの飛行機に







































が パ ー ル 判 事 の 結 論 部 分 で あ る 勧 告
（Recommendation）で、各被告は各起訴事実
全部につき無罪と主張する(…I would hold that 
each and everyone of the accused must be found 
not guilty of each and every one of the charges in 














（However unsatisfactory this evidence may be, it 
cannot be denied that many of these fiendish things 







































































































































































































































1967 年 1 月 10 日、カルカッタの自宅で息を引
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